


































































ŒŬŨĦ ĲĦĚÔŬĦ ÎHĚŊŠŪẀŠŲÙ ÎÌÍÌHĚUĦ ÍÏĦ
ÎÓŠVWẀUẀH MÙŪŠÜÙÛŠĚŐÙVWŤÜĚÖŤŪTÙTÙÛŠŪĚÖŤVŠŪWŲŤŪ ĜŊŠÛŠŲWŠJĚŅÔŅŐH ÍĲĲÏĞHĚUĦ ĬĦ
ĨOÙWâŞĤÛÙWâŞĚÛŨŠVÙÛĚXŠŪŦĚTÙŠÚŠŲÛŠŪĚTÙĚMŠXŠUĚTŠŮŠWĚTÙŦŬŨŬŪŦÛŠŪĚÛŤĚTŠŨŠÜĚÔŠUẀĚTŠŪĚŐŠŲŠȚHĚŃÙÛÙUH
ǾVẀŨĚŃÙÛÙUHĚÑŠTÙVHĚØŠȚVÙŲHĚØŠẀUÙTHĚĻÛUŨŠÛIØŠVŠŴẀȚH ŁŠŨâŦUŠUĚTŠŪ ØâŲîÛUĚŅVŨŠÜHĚŨÙUŠWĚRŠÜŠÛUVXŠŲÙ





















































































































ÍÍOŬŤŪWÚŠŲŠŪÙŪŦŲŠWH ÖŤŪŦŠŪWŠŲĚĻŪWŲŬŮŬŨŬŦÙĚĜŊŠÛŠŲWŠJĚĻÛVŠŲŠH ÍĲĬĲĞHĚUĦ İĬĤİİĦ
ÍÎŐŬŤÛŠŲWŬĚŅŪTŲŠȚȘUŲẀTÙH ŁŠŦŠÙÜŠŪŠĚÓŤŪŦŠÛŲŠŞÛŠŪĚŐŤÛŬŨŠUĚTŤŪŦŠŪĚÕŲŠŪŦĚØẀŠĚÓẀŲÙTĚTŠŪ
ÓŠVXŠŲŠÛŠW ĜÓŠŨŠŪŦJĚŅOŅÖĚÓŠŨŠŪŦH ÍĲĲÏĞHĚUĦ ÎÌĦ
ĨĪÏ

































ÍÏŃŤŲŪŠŪTŤYHĚŐĦÕH ĿÙWŲŠĚÓŠŪẀVÙŠĚŁẀTŠXŠĚØÙÜẀŲĚTŠŪĚŁŠŲŠW ĜÔØØJĚÔẀVŠĚŅŪTŠUH ÍĲĲÌĞHĚUĦ ÎĮĦ
ÍĪMŠŨŠÜ OŠÜẀVĚŁŤVŠŲĚŁŠUŠVŠĚŅŪTŬŪŤVÙŠHĚŞẀTŠXŠĚĜȘẀŨWẀŲŠŨĞ TÙŠŲWÙÛŠŪĚVŤŞŠŦŠÙĚŮÙÛÙŲŠŪHĚŠTŠW














































































































































































ÓŤŪŦUŠŲ ŠÙĚŮŤŪTŠŮŠWĚŬŲŠŪŦĚŨŠÙŪĚWŠŪŮŠĚ Ť ÛŠŪĚÛŤŨŬÜŮŬÛH







TÙÛŠÚÙĚẀŨ ŪŦĚŞŠÙÛ TŠŲÙĚVŤŦÙĚŮŬVÙWÙȚ TŠŪĚŪŤŦŠWÙȚ Ě ŠŲÙĚVŤŦÙĚU ŠŨĚTŠŪ




ÓŤÜŞÙŠVŠÛ ŪĚTÙŲÙĚÜŤ ŞŠȘ ĚTŠŲÙĚŞŤŲŞŠŦŠÙĚ ŲĚTŠŪĚÛŠŲŠŪŦŠŪ
WŠŪŮŠĚWŤŲÙÛŠWĚŬŨŤUĚVŠWẀĚŞẀÛ ĚŠW ẀĚVŤŬŲŠŪŦĚ ŲŠŪŦĦ
Ï ÖŤŪŠÜŞŠU ŪĚÙŨÜẀ
TŠŪĚŴŠŴŠVŠŪ










ŞŠÙÛĚT ŨŠÜĚŞŤŪWẀÛĚÜŠÛ ŨŠUHĚŠŲWÙÛŤŨHĚŞẀÛẀHĚ Ù ÙĚ ŠŪĚŨŠÙŪĤŨŠÙŪĦ




































ŐŤWÙŠŮĚŮŤŲVŬŠŨ ĚXŠŪŦĚÜẀŪȘẀŨĚ ÛŠŪĚTÙĚŠŪŠŨÙVÙVĚVŤ ĚŲŠVÙŬŪŠŨ ĚTŠŪ
TÙÛŠÚÙĚẀŨŠŪŦĚŞŠÙÛ TŠŲÙĚVŤŦÙĚŮŬVÙWÙȚ TŠ ĚŪŤŦŠWÙȚĚŠWŠẀĚT Ě ŤŦÙĚUŠŨŠŨĚTŠŪ








ÓŤŪŠÜŞŠUĚÙŨÜẀĚTŠŲÙĚ ŤŲŞŠŦŠÙĚŞŠUŠŪĚŞŠȘŠŠŪĚTŠŪĚ ĚVŤUÙŪŦ Š


























ØŤŲVŤTÙŠŪXŠĚŐMÓĚXŠŪŦĚÜŤÜ TŠÙHĚV ŨŠUĚVŠWẀŪXŠĚŠ ĚĚ ŤŪŦŠÚŠŲŪXŠ
XŠŪŦĚÜŤÜŮẀŪXŠÙĚÛŤŨŤŞÙU ŪĚŠÛŠTŤÜÙÛĚTŠŪĚÜŤÜŮẀ ÙÛŠVÙĚWÙŪŦ Ù
ẀŪWẀÛĚŮŤŪŦŤÜŞ ŦŠŪĚÛŤÙŨÜẀŠŪĚTŠŪĚÜŤŪŦẀŠVŠÙĚW ÙĚŠÛŠTŤÜÙÛ
XŠŪ Ě ŪŦŦẀŨHĚVŤŮŤŲWÙĚÛŤÜŠÜŮẀŠŪĚÜŤŪXẀVẀŪĚĚÛẀŲÙÛ ĚXŠŪŦĚŠÛWẀŠŨH
ŲŤŠŨÙVWÙÛHĚTŠŪĚŞŤŲŬŲÙŤŪWŠVÙ ÛŤĚTŤŮŠŪĦĚÖŤŪŦŠÚŠŲŠŪ ŨŠŨẀÙĚŮŲŬVŤV
ŞŤŨŠÚŠŲĤÜŤŪŦŠÚŠŲĚTÙŠŨŬŦÙVHĚŞŤŞŠVHĚTŠŪĚŬŞÚŤÛWÙȚHĚTŠ Ě TÙŠŪĚTÙÛŤÜĤ
















UŠŲŠÜHĚVŤUÙŪŦŦŠĚŞÙVŠĚTÙŮŤŲWŠŪŦẀŪŦĚÚŠŴŠŞÛŠ ĚŞ ÙÛĚTÙU TŠŮŠŪ ÜŠŪẀVÙŠ
ÜŠẀŮẀŪĚTÙĚU ŠŮŠŪĚĻŨŨ UĚŐPØĦ
Ĩ OŤŞÙŠV ŠŪĚÜŤ Ĥ
ŞŠȘ
ÓŤ ŞÙŠVŠÛŠŪĚTÙŲÙĚÜŤÜŞŠȘŠĚTŠŲÙĚ ŤŲŞ Ŧ ÙĚVẀÜ ŤŲĚTŠŪĚÛŠŲŠŪŦ
WŠŪŮŠĚWŤŲÙÛ WĚŬŨŤUĚVŠWẀĚŞẀÛẀ WŠ ĚVŤŬŲŠŪŦĚŮŤŪŦŠŲŠŪŦĦ
Ï ÖŤŪŠÜŞŠU ŪĚÙŨ Ẁ
TŠŪĚŴŠŴŠV
ÓŤŪŠÜŞŠUĚÙŨÜẀĚT ŲÙĚŞŤŲŞŠŦ ÙĚŞŠUŠŪĚŞ ȘŠ ŪĚTŠŪĚÛ ÚÙŠŪĚVŤUÙŪŦŦ




ÓŤÜŞÙŠVŠÛŠŪĚTÙŲ ĚÜŤŪŤŨÙW ĚWŤŲUŠTŠŮĚŞ Ş Ŧ ÙĚȚ ŪŬÜŤŪŠ XŠ ŦĚÜẀŪȘẀŨ
TŠŨŠÜĚÜŠVX Ų ÛŠWĚT ŪĚÜŤŨ ÛẀÛŠŪĚŮŤŪŦ ŞTÙŠŪĦ
Ĭ ÖŤŪẀŨÙVŠŪĚŠŲWÙÛŤŨH
ÜŠÛ ŨŠUHĚŞẀÛẀ
ÓŤŪẀŨÙVĚÙŨÜẀĚXŠŪŦĚVẀTŠUĚTÙÜÙŨÙÛÙĚŠWŠẀĚT WŤŨ WÙĚTŠŨŠÜĚŞŤŲŞ Ŧ ÙĚŞŤŪWẀÛ
ŞŠÙÛĚTŠŨŠÜĚŞŤŪWẀÛĚ ŠÛŠŨŠUH ŠŲWÙ ŤŨHĚŞẀÛẀHĚŬŮÙŪÙĚTŠŪĚŨŠÙ ĤŨŠÙŪĦ









Ó ŠÚŤÜŤŪĚŮŤŪŦŤŨŬŨŠŠŪĚŞŤŲÚŠŨ ŪĚTŤŪŦ ŪĚŞŠÙÛĚTŠŲÙ ŠVŮŤÛĚVWŲẀÛWẀŲ






ØŤŲVŤTÙŠŪXŠĚŐMÓĚXŠŪŦĚÜŤÜŠTŠÙHĚVŠŨŠUĚV WẀŪXŠĚŠT ŨŠUĚĚŮŤŪŦ Ú ŲŪXŠ
XŠŪŦĚÜŤÜŮẀ XŠÙĚÛŤŨŤŞÙUŠŪĚŠÛŠTŤÜÙÛĚTŠŪĚÜŤÜŮẀŪXŠÙĚTŤTÙÛŠVÙĚWÙŪŦŦÙ






ÔŬ ŁẀT XŠĻÛŠTŤÜÙÛ MŤVÛŲÙŮVÙ




ÓŤŪŦU ŲŦ ÙĚŮŤŪTŠŮŠWĚŬŲŠ ŦĚŨŠÙ ĚW ŪŮŠĚ ŤÜŞŤTŠÛŠŪĚÛŤŨŬÜŮŬÛH
VẀÛẀĚT ŪĚŠŦ ÜŠĦ ŊÙÛŠĚ ŤŪTŠŮŠWŪXŠĚŞŤŪŠŲ Ü ĚŠÛŠŪĚTÙŠÜŞÙŨ
ŠŦŠÙ VŤŞ ŠUĚŲẀÚẀÛŠŪĚT ŪĚÚÙÛŠĚV Ũ UĚŠÛŠŪĚTÙŤŠẂ ŨẀŠVÙĚÛŤÜŞŠŨÙĦ
Î ÖŤÜÙÛÙ Ū ŲŠVÙŬŪ Ũ
TŠŪĚÛŲÙWÙVĤŠŪŠŨÙWÙV
TŤ Ŧ ĚWŠŪŦ ẀŪŦĤ
Ú ŴŠŞĚÜŬŲŠŨ
ŐŤWÙŠŮĚŮŤŲVŬŠŨ ĚXŠ ŦĚÜ ŪȘẀŨĚŠÛŠŪĚTÙĚŠŪŠŨÙ ÙVĚVŤȘŠ ĚŲŠVÙŬŪŠŨĚĚTŠŪ
TÙÛŠÚÙĚẀŨŠŪŦĚŞŠÙÛ TŠŲÙĚVŤŦÙĚŮŬVÙWÙȚ TŠŪĚŪŤŦ ÙȚĚŠWŠẀĚTŠŲÙĚVŤŦÙĚU ŨĚTŠŪ
UŠŲŠÜHĚVŤUÙŪŦŦŠĚŞÙVŠĚTÙŮŤŲWŠ ẀŪŦĚÚ Ŵ ŞÛ ŪĚŞŠ ÛĚ ÙUŠT ŮŠŪ ÜŠŪẀVÙŠ
ÜŠẀŮẀŪĚTÙĚ ŠTŠŮŠŪĚĻŨŨŠUĚŐPØĦ
Ĩ OŤŞÙ VŠŠŪĚ ŤÜĤ
ŞŠȘŠ
ÓŤÜŞÙŠVŠÛ ŪĚTÙŲÙĚ ŤÜŞŠȘ ĚTŠŲÙĚ ŤŲŞŠŦŠÙĚVẀÜŞŤŲĚTŠŪĚÛ Ų ŦŠŪ
W ŪŮŠĚWŤŲÙÛŠWĚŬŨŤUĚVŠW ĚŞẀÛ ĚŠWŠẀĚVŤŬŲŠŪŦĚŮŤŪŦŠŲŠŪŦĦ
Ï ÖŤŪŠ ŞŠUŠŪĚÙŨÜẀ
TŠŪĚ ŴŠVŠŪ
ÓŤŪŠ ŞŠUĚÙŨÜẀĚT ŲÙĚ ŤŲŞŠŦ ÙĚŞŠU ŪĚŞ ȘŠŠŪĚTŠŪĚÛŠÚÙŠŪĚVŤUÙŪŦŦŠ
ÛŠŪ ŞŤŲWŠ ŞŠU ÙŨÜẀĚŮ ŪŦŤW UẀŠŪĦ
Ī O ŞÙ VŠŠŪĚ ŤŪŤŨÙWÙ
TŠŪĚÜŤŪŦŠŞ Ù
ÛŤŮ T ĚÜ VXŠŲŠÛŠW
ÓŤÜŞÙŠVŠÛŠŪ TÙŲÙĚÜŤŪŤŨÙWÙĚWŤŲUŠTŠŮĚ ŲŞŠŦ ÙĚȚŤŪŬÜŤŪ ĚXŠŪŦĚÜ ŪȘẀŨ
TŠŨ ĚÜ VXŠŲŠÛ WĚTŠŪĚÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚŮŤŪŦŠŞTÙŠŪĦ
Ĭ Ö ŪẀŨÙV ŪĚŠŲWÙÛŤŨH
Ü ÛŠŨŠUHĚŞẀÛẀ
ÓŤŪẀŨÙVĚÙŨÜẀĚXŠŪŦĚVẀ ŠUĚT ÜÙŨ ÛÙĚŠWŠẀ TÙWŤŨÙWÙĚTŠŨŠÜĚ ŤŲŞ ŦŠÙĚŞŤŪWẀÛ
ŞŠÙÛĚTŠŨŠÜĚŞŤŪWẀÛĚÜ Û Ũ UHĚŠŲW ÛŤŨHĚŞẀÛẀHĚŬŮÙŪÙĚT ŪĚŨŠÙŪĤŨŠÙŪĦ





ÖŲŬV VĚŞŤŨŠÚŠŲĤÜŤŪŦŠÚŠ ĚŞŤŲÚ ŨŠ ĚTŤ Ŧ ŪĚŞ ÙÛĚTŠŲÙĚVŤŦÙĚÜŠWŤŲÙHĚÜ WŬTŤH
VŠŲŠŪ ĚTŠŪĚŮ VŠŲŠŪŠH ŤẂ ŨẀ VÙHĚT ŪĚŨŠÙŪĤŨŠÙŪĦ
Ĳ ÓŠŪŠÚŤÜŤ ĚXŠŪŦ
ŞŠÙÛ
ÓŠŪŠÚŤÜŤŪĚŮ ŪŦŤŨŬŨŠŠ ĚŞŤŲÚŠŨŠŪĚTŤ ŦŠŪĚŞŠÙÛĚTŠŲÙĚŠVŮŤÛĚVWŲ ÛWẀŲ
ŬŲŦ ŪÙVŠVÙHĚÛŤŮŤ ÜŮÙŪ ĚTŠŪĚŮŲŬŦŲŠÜĚÛŤŲÚŠĚTŠŪĚWŤŲVŤTÙ ŪXŠĚVŠŲŠŪŠ
TŠŪĚŮ VŠŲ Ū ĚŠÛŠTŤÜÙÛĚXŠŪŦĚ ŤÜŠTŠÙHĚVŤŮŤŲWÙJĚŨÙŪŦÛẀ Ŧ ŪĚÛŠÜŮẀV




ØŤŲVŤTÙŠŪXŠĚŐMÓĚXŠŪŦĚ ŤÜŠT ÙHĚVŠŨ UĚVŠWẀŪX Ě TŠŨŠUĚĚŮŤŪŦŠÚŠŲŪXŠ
ŪŦĚ ŤÜŮẀŪXŠÙĚÛŤŨŤŞÙU ĚŠÛŠTŤÜÙÛĚTŠŪĚ ŤÜŮẀŪXŠÙĚTŤT ÛŠVÙĚWÙŪŦŦÙ
ẀŪWẀÛĚŮ ŪŦŤ Ş ŦŠŪĚÛŤÙŨÜẀŠŪĚTŠŪĚÜŤŪŦẀ V ÙĚWŲŠTÙVÙĚŠÛŠTŤÜÙÛ
XŠ ŦĚẀŪŦŦẀŨHĚVŤŮŤŲWÙĚÛ ŠÜŮẀŠŪĚÜŤŪXẀVẀŪĚĚ ŲÙ ŨẀÜĚX ŪŦĚŠÛWẀŠŨH
ŲŤŠŨÙVWÙÛHĚTŠŪĚŞŤŲŬŲÙŤ WŠVÙĚÛŤĚTŤŮŠ ĦĚÖŤŪŦ ÚŠŲŠŪŪXŠĚÜŤŨŠŨẀÙĚŮŲŬVŤV
ŞŤŨŠÚŠŲĤÜŤŪŦŠÚŠŲĚTÙŠŨŬŦÙVHĚŞŤŞŠVHĚTŠŪĚŬŞÚŤÛWÙȚHĚTŠŪĚÛŤÜẀTÙŠŪĚTÙÛŤÜĤ






















Ï ÖŤŪŠÜŞŠUŠ ĚÙŨ Ẁ
TŠŪĚ Š ŠVŠ
Ť ŠÜŞŠUĚÙŨÜẀĚT ŲÙĚ ŤŲŞŠŦ ÙĚŞŠUŠŪĚŞ ȘŠ ŪĚTŠŪĚÛŠÚÙŠŪĚVŤUÙŪŦŦ
ŠÛŠŪ ŞŤŲW ŞŠU ÙŨ ẀĚŮŤŪŦŤWŠUẀŠŪĦ
Ī OŤŞÙŠVŠŠŪĚ ŤŪŤŨÙWÙ
TŠŪĚ ŤŪŦŠŞTÙ
ÛŤŮŠTŠĚ ŠVX Ų W
Ť ŞÙŠVŠÛŠŪĚTÙŲÙĚ ŤŪŤŨÙWÙĚWŤŲUŠTŠŮĚŞŤŲŞŠŦŠÙĚȚŤŪŬ ŤŪŠĚXŠ ŦĚ ẀŪȘẀŨ
ŠŨŠ Ě ŠVXŠŲŠÛŠWĚTŠŪĚ ŤŨŠÛẀÛŠŪĚŮŤŪŦŠŞTÙŠŪĦ
Ĭ ÖŤŪẀŨÙVŠŪĚŠŲWÙ ŨH
ŠÛŠŨŠUHĚŞ
ŨÙ ĚÙŨ Ě Ě Ě Ù ÙŨÙ ÙĚ W Ě WŤŨ WÙĚTŠŨŠ ĚŞŤŲŞŠŦ ÙĚŞŤŪWẀÛ
Ù Ě Ũ Ě Ě Ũ H WÙ HĚ ÛẀ ŬŮÙŪÙĚTŠŪ ŨŠÙŪĤŨŠÙ Ħ




Ų Ų Ú ŨŠ Ě ĚŞŠÙÛĚTŠŲÙĚVŤŦÙĚ ŠWŤŲÙHĚÜŤWŬTŤH
Ū ÙHĚ ĚŨŠÙ ĤŨŠÙŪĦ
Ĳ ŠŪŠÚŤ Ť ĚX
ŞŠÙÛ
Ú Ě Ŧ ŪĚŞ ÙÛĚTŠŲÙĚŠVŮŤ ĚVW ẀÛWẀŲ
Ù ÙHĚ Ù Ù Ě Ě Ų Ų ĚÛŤŲÚŠ T ŪĚWŤŲVŤTÙŠŪXŠĚVŠŲŠŪ
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OŠWŠĚTŠXŠU ÚẀŦŠĚVŤŲÙŪŦĚTÙẀȘŠŮÛŠŪ TŤXŠU ŬŨŤUĚÜŠVXŠŲŠÛŠWĚĻȘŤUĚŁŤVŠŲHĚXŠŪŦĚTÙŠÜŞÙŨ





























































































TŠŨŠÜĚÖŤŲÛẀŨÙŠUŠŪĚTŠŪĚÖŤŪŦŤÜŞŠŪŦŠŪĚOẀŨWẀŲĚǾŪÙẂŤŲVÙWŠV ĜQŬŦÚŠÛŠŲWŠJĚǾÔQĚÖŲŤVVH ÎÌÍÌĞHĚUĦ ÎĲĦ
ĨĬÎ
ÓŅŌÕØ ŒŬŨĦĚÞÒĚÔŬĦ ÎĚŊẀŨÙĤMŤVŤÜŞŤŲ ÎÌÍĬ
TŤŪŦŠŪĚVŠŨŠWĚRẀUẀŲĚTŠŪĚŞŤŨŠÚŠŲĚVŠÜŮŠÙĚTŤŪŦŠŪĚĻVŠŲĦ OŤŤÜŮŠWH VŤWŤŨŠUĚĻVŠŲĚVŠŪWŲÙ ÙVWÙŲŠUŠW
ŠWŠẀĚÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚŬŨŠUĚŲŠŦŠĦOŤŨÙÜŠH VŠŨŠWĚÓŠŦUŲÙŞĚŞŤŲÚŠÜŠŠUĚTŠŪĚTÙŨŠŪÚẀWÛŠŪĚTŤŪŦŠŪĚYÙÛÙŲĦ
OŤŤŪŠÜH ÛŤÜẀTÙŠŪĚTÙŨŠŪÚẀWÛŠŪĚTŤŪŦŠŪĚŞŤŨŠÚŠŲĚTÙĚÛŤŨŠVĚŠWŠẀĚWŤÜŮŠWĚXŠŪŦĚWŤŨŠUĚTÙWŤŪWẀÛŠŪH






































































































































































































































































































ÓŠTÚÙTHĚÔẀŲȘUŬŨÙVUĦ ŁÙŨÙÛĤŁÙŨÙÛĚÖŤVŠŪWŲŤŪJĚŐŤŞẀŠUĚÖŬWŲŤWĚÖŤŲÚŠŨŠŪŠŪĦ ŊŠÛŠŲWŠJĚÓŠTÙŪŠH ÍĲĲİĦ
ÓŠVWẀUẀĦ MÙŪŠÜÙÛŠĚŐÙVWŤÜĚÖŤŪTÙTÙÛŠŪĚÖŤVŠŪWŲŤŪĦ ŊŠÛŠŲWŠJĚŅÔŅŐH ÍĲĲÏĦ
ÓẀUŠÙÜÙŪĚFĚĻŞTẀŨĚÓẀÚÙŞĦ ÖŤÜÙÛÙŲŠŪĚÖŤŪTÙTÙÛŠŪĚĻŦŠÜŠĚŅVŨŠÜJĚOŠÚÙŠŪĚŃÙŨŬVŬȚÙVĚTŠŪĚOŤŲŠŪŦÛŠ
MŠVŠŲĚÕŮŤŲŠVÙŬŪŠŨÙVŠVÙŪXŠĦĚŁŠŪTẀŪŦJĚØŲÙŦŤŪTŠĚOŠŲXŠH ÍĲĲĨĦ
ÓẀUŠÙÜÙŪĦÖŤÜÙÛÙŲŠŪĚTŠŪĚĻÛWẀŠŨÙVŠVÙĚÖŤŪŦŤÜŞŠŪŦŠŪĚÖŤŪTÙTÙÛŠŪĚŅVŨŠÜĦĚŊŠÛŠŲWŠJĚŎŠÚŠŇŲŠȚÙŪTŬ
ÖŤŲVŠTŠH ÎÌÍÍĦ
ÓẀUWUŠŲŬÜĦ ŎŤŮŲŬTẀÛVÙĚǾŨŠÜŠĚTÙĚNŲŠĚŇŨŬŞŠŨÙVŠVÙĦĚQŬŦXŠÛŠŲWŠJĚÖẀVWŠÛŠĚÖŤŨŠÚŠŲH ÎÌÌĪĦ
ŐŠŨŤUHĚĻŞTẀŲŲŠUÜŠŪĦ ÖŤŪXŤŨŤŪŦŦŠŲŠĚÖŤŪTÙTÙÛŠŪĚŃŬŲÜŠŨĚTÙĚÖŬŪTŬÛĚÖŤVŠŪWŲŤŪĦĚŊŠÛŠŲWŠJĚMÙŲÚŤŪ
ŁÙÜŞŠŦŠĚŅVŨŠÜĚMŤŮŠŲWŤÜŤŪĚĻŦŠÜŠĚŎŅĦH ÎÌÌĪĦ
ŐẀŨŠÙÜŠŪHĚŅŪ’ŠÜĦĚÓŠVŠĚMŤŮŠŪĚÖŤVŠŪWŲŤŪJNÛVÙVWŤŪVÙĚÖŤVŠŪWŲŤŪĚTÙĚØŤŪŦŠUĚŇŤŨŬÜŞŠŪŦĚÓŬTŤŲŪÙVŠVÙĦ
ÓŠŨŠŪŦJĚÓŠTŠŪÙH ÎÌÍÌĦ
PÙŲXŬÛẀVẀÜŬHĚǾVÜŠŪĚÓẀŨXŠTÙĦMŠVŠŲĤMŠVŠŲĚÖŤŪŦŤÜŞŠŪŦŠŪĚOẀŲÙÛẀŨẀÜĦĚŊŠÛŠŲWŠJĚŁÙŪŠĚĻÛVŠŲŠH
ÍĲĮĮĦ
QẀVẀȚHĚØŠUŠŲĦĚ“ÓŬTŤŨĚÖŤŪTÙTÙÛŠŪĚŅVŨŠÜĚNŲŠĚÓŬTŤŲŪÙVŠVÙJĚŐẀŠWẀĚOŠÚÙŠŪĚØŤŬŲÙWÙVĚTŠŪĚÑÙVWŬŲÙVĦ”
ÖÙTŠWŬ ÖŤŪŦẀÛẀUŠŪĚŇẀŲẀĚŁŤVŠŲĚŅÖŅĚŮŠTŠĚŅĻŅÔĚŅÜŠÜĚŁŬŪÚŬŨĚÖŠTŠŪŦH ÍĲĲÏĦ
RẀȘUTÙHĚMŠŲÜÙXŠWÙH ŤWĚŠŨĦ ÖŤŪTÙTÙÛŠŪĚOŠŲŠÛWŤŲĚTŤŪŦŠŪĚÖŤŪTŤÛŠWŠŪĚOŬÜŮŲŤUŤŪVÙȚJĚØŤŲÙŪWŤŦŲŠVÙ
TŠŨŠÜĚÖŤŲÛẀŨÙŠUŠŪĚTŠŪĚÖŤŪŦŤÜŞŠŪŦŠŪĚOẀŨWẀŲĚǾŪÙẂŤŲVÙWŠVĦQŬŦXŠÛŠŲWŠJĚǾÔQĚÖŲŤVVH ÎÌÍÌĦ
